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1 Ce petit ouvrage offre un périple dans les coulisses de la création. A travers une sélection
de photographies de la Collection photographique du Centre Pompidou, Thomas Clerc
nous invite à découvrir une galerie de portraits d’artistes du XXe siècle. Il les interroge
avec poésie en se positionnant comme contemplateur et restitue l’ancrage historique de
ces figures qui ont marqué les arts. A l’instar du lecteur, Franz Kafka, le personnage du
récit, observent ces figurent muettes reflétant mélancolie et mystère. T. Clerc transporte
de sa plume littéraire le lecteur au pays des arts, avec élégance et lyrisme. Les belles
photographies ici reproduites et associées à la subtile narration de l’auteur mettent en
lumière l’aura de ces héros de la création, d’Antonin Artaud à Marcel Duchamp.
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